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PROGRAMA DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN DE 
YOUTH4REGIONS
El programa de medios de comunicación Youth4Regions apoya el 
desarrollo de la próxima generación de periodistas especializados 
en política regional. Anima a estos jóvenes europeos a informar 
sobre proyectos financiados por la Unión Europea. 
La Cumbre pide una Europa 
más cercana a sus ciudadanos
En la reciente Cumbre Europea de Regiones y 
Ciudades 2019 celebrada en Rumanía, Amaury 
Bisiaux, un joven periodista francés y ganador del 
concurso de blogs #EUinMyRegion, reflexiona 
sobre los objetivos y aspiraciones de la 
Declaración de Bucarest.
La 8
a Cumbre Europea de Regiones y Ciudades tuvo lugar 
el 14 y 15 de marzo de 2019 en Bucarest, Rumanía. 
Alrededor de setecientos representantes electos regio-
nales y locales presentaron la «Declaración de Bucarest», 
redactada por el Comité de las Regiones con el objetivo de 
«reforzar la base democrática de la Unión Europea».
«La Unión Europea necesita a sus regiones y ciudades tanto 
como estas necesitan a la Unión Europea», versa la Declara-
ción de Bucarest, el resultado de tres meses de trabajo del 
Comité Europeo de las Regiones, que se adoptó finalmente 
en la cumbre de la capital rumana.
Europa está viviendo un año fatídico, con el aumento del popu-
lismo que se prevé para las elecciones europeas y la salida 
del Reino Unido de la Unión. Durante el evento, el principal 
negociador del brexit de la Unión Europea (UE), Michel Barnier, 
expresó su preocupación por un brexit sin acuerdo, citando 
las «innumerables consecuencias» que tendría, en particular 
para el Reino Unido en términos humanos, económicos 
y financieros. 
De nuevo en marcha
La UE debe reinventarse si no quiere desaparecer. En la era 
de la globalización, la revolución digital y el cambio climático, 
Europa debe adaptarse sin renunciar a sus valores. La 
Declaración de Bucarest empieza recordando que la «Unión 
Europea se basa en los principios de libertad, solidaridad 
y democracia».
El problema es que, hoy en día, para la mayoría de nuestros 
conciudadanos, Europa se asocia demasiado a menudo a 
Bruselas: la capital europea que lo decide todo. Las urnas 
presentan una visión de la UE que sería demasiado burocrá-
tica, demasiado opaca, demasiado lejana; en pocas palabras: 
demasiado alejada de sus ciudadanos. Según el último Euro-
barómetro, el 58 % de los europeos ya no confía en las ins-
tituciones de la UE.
Para el Comité de las Regiones, la solución no debería provenir 
de «arriba» sino de «abajo», de los representantes electos loca-
les y regionales; no una Europa de las naciones sino una Europa 
de las regiones. De hecho, la cumbre se desarrolló bajo una 
pancarta colocada prudentemente que decía «(Re)New EUrope» 
(Renovar Europa), inspiración para la Declaración de Bucarest.
En realidad, el objetivo de esta declaración, dirigida a los diri-
gentes europeos, es (re)fundar la UE «para potenciar el sentido 
de pertenencia [de los jóvenes] al proyecto europeo» y, así evitar 
que la «integración europea se convierta en un proceso rever-
sible». Sin embargo, ¿cómo puede inculcarse este sentimiento 
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europeo en las generaciones de jóvenes que son con diferencia 
las que más se ausentan en las elecciones? 
«La democracia empieza en nuestras 
regiones y ciudades»
La falta de participación en las elecciones políticas no implica 
la ausencia de participación en la vida política. Lo vemos hoy 
en día con los muchos jóvenes que están comprometidos con 
el clima, más justicia social y la democracia por todo Europa 
(los jóvenes no están ausentes en el debate).
Europa, que tiende a ser jerárquica y muy burocrática, se basa, 
sin embargo, en un principio esencial: la subsidiariedad. El prin-
cipio de subsidiariedad defiende que la Unión tan solo puede 
intervenir si los Estados no pueden hacerlo mejor a su propia 
escala. Esto significa dar siempre preferencia a los estatus más 
bajos en la medida que sea eficaz para ejecutar la política pública. 
Sin embargo, si la escala más eficaz no es la europea ni la 
nacional, sino la regional, ¿por qué no pasar al ámbito local? 
«La democracia empieza en nuestras regiones y ciudades. Los 
cargos electos locales están más cerca de las personas y se 
relacionan a diario con los ciudadanos», declaró Karl-Heinz 
Lambertz, presidente del Comité Europeo de las Regiones.
Si la UE es, por encima de todo, una unión económica y 
financiera, como querían sus fundadores, los «derechos 
sociales deben ponerse al mismo nivel que los derechos 
económicos». Esto se logra actuando sobre tres componen-
tes, a saber, economía, sociedad y medio ambiente, de forma 
que podamos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 
de las Naciones Unidas.
Todo esto exige una «mayor descentralización» y, por consi-
guiente, sobre todo, inversión. Por este motivo la Declaración 
de Bucarest también pide un «presupuesto ambicioso» para 
la UE. ¿Estará Europa dispuesta a confiar en sus ciudades y 
regiones para que gobiernen más? Este el gran reto para la 
próxima Comisión cuando tome posesión a finales de este 
año tras las elecciones europeas.
Durante la cumbre, Karl-Heinz Lambertz y el presidente del Comité 
Económico y Social Europeo, Luca Jahier, volvieron a pedir a las 
instituciones europeas que trabajen en un «mecanismo de consulta 
permanente». Aunque las recomendaciones de estos dos comités 
tienen meramente carácter orientativo, desde 2015, el CdR ya ha 
organizado más de dos cientos debates que han congregado a 
40 000 ciudadanos. El Comité también pide que el próximo pre-
supuesto de la UE (2020) se incremente del 1 al 1,3 % del 
producto nacional bruto de la Europa de los Veintisiete. 
MÁS INFORMACIÓN
https://cor.europa.eu/es/summit2019
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